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•  Definicja	  problemu:	  
– Pozwala	  
się	  skoncentrować	  
–  Jasny	  cel!	  (MVP)	  
Porażka	  to	  podstawa	  nauki	  
•  Porażka	  wbudowana	  w	  
proces!	  
•  Prototyp	  




•  Test	  	  
–  Pomaga	  zrozumieć	  
– Dyskutować	  
– Nie	  walidować!	  
Przykład	  -­‐	  studenci	  
Przykład	  –	  produkt	  
Źródło:	  hQp://d2m-­‐inc.com/porUolio/non-­‐electric-­‐infant-­‐warmer/	  
	  




•  Trudno	  przekazać	  konkretną	  wiedzę	  
•  Łatwo/trudno	  przygotować	  zajęcia	  
•  Wymaga	  zaufania	  –	  w	  szkole	  i	  w	  pracy	  




•  Studenci	  i	  pracownicy	  są	  zmotywowani!	  
•  Pracujesz	  bo	  to	  ma	  sens	  
– zaliczenie/pensja	  to	  dodatek	  
•  Rozwija	  i	  wzbogaca	  człowieka	  	  
Design	  Thinking	  –	  jak	  zacząć	  
•  Warsztaty	  
•  Stanford	  d.school:	  
– hQp://dschool.stanford.edu/use-­‐our-­‐methods/	  
•  Jak	  nauczyć	  innych:	  	  
– hQp://www.designthinkingforeducators.com/	  
?	  
